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明らかにされている࿢ؾ҄ܖཋឋ ᢡˡ܇ႆྵ٭҄ ဃྸೞᏡỉ٭҄DNA Ac Me Me
Me
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しては 2009 年 6 月号 2）にも紹介さ
れている。それらも参照して理解
を深めていただきたい。
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図表 2　エピジェネティクスの特徴（Bは参考文献4）より改変）
科学技術動向研究センターにて作成
ᾐᵌ ỺἦἊỹ἟ἘỵἁἋỉཎࣉᾀὸ ࿢ؾ׆܇ỉࢨ᪪ửӖẬởẴẟᾁὸ ỺἦἊỹ἟Ἐỵἕἁ̲᫭٭҄Ịᆳ໱٭ီίطؕỉ٭҄ὸợụ᫁ࡇ᭗ẪấẮỦᾂὸ ỺἦἊỹ἟Ἐỵἕἁ̲᫭٭҄ỊᔛᆢࣱửờẼẆࢸႆࢨ᪪ỉҾ׆ểễỦᾃὸ ỺἦἊỹ἟Ἐỵἕἁ٭҄ỊӧᡞႎỂẝỦᢡˡ܇ ᾞᾝᵠᵌ ၶ৮Сᢡˡ܇ỉᾓᾝᾐἳἓἽ҄ᔛᆢỆợỦɧ෇҄ỉ̊Ṟ ദࠝỉཞ७ỂỊᢡˡ܇ἩἿἴὊἑὊ᪸؏ầ᩼ἳἓἽཞ७ỂẆᢡˡ܇ầᾞᾝỆễẾềẟỦ ᢡˡ܇ ᾞᾝṟ ẐἳἓἽ҄ỉᆔẑểԠịủỦẆἳἓἽ҄ầ૝נႎỆᚇݑẰủỦཞ७ẇẮỉཞ७ỂỊộẻᢡˡ܇ỊᾞᾝểễẾềẟỦẇ ἳἓἽ҄ᾓᾝᾐᢡˡ܇ ᾞᾕᾕṠ μ˳ầἳἓἽ҄ẰủỦểẆᢡˡ܇ầᾞᾕᾕỆễỦẇ




















































































































































































































































るエピジェネティック変化が観察されるᵠ ᵏᵇ ၶ҄ܖཋឋ ᵋ҄ܖཋឋỆợỦႆၶ ᵠᵋᵐᵇၶỆợỦỺἦἊỹ἟Ἐỵἕἁ٭҄ᵟᵋᵏᵇ ᵟᵋᵐᵇỺἦἊỹ἟Ἐỵἕἁ٭҄ỆợỦႆၶၶ᧙ᡲᢡˡ܇ỉỺἦἊỹ἟Ἐỵἕἁ٭҄҄ܖཋឋỆợỦỺἦἊỹ἟Ἐỵἕἁ٭҄







リ ス ク に 影 響 を 及 ぼ す と い う
「DOHaD（Developmental Origins 
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